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摘要 
改革开放三十多年，中国经济的增长让世人震惊。在经济全球化的今天，企
业的机遇和挑战并存，企业间的竞争也愈来愈激烈，人才的竞争成为核心，人力
资源作为战略性资源被越来越多的企业所重视。绩效管理体系作为现代企业人力
资源管理制度的重要组成部分，如何设计并持续优化绩效管理体系，使其适应企
业发展，从而高效打造企业的核心竞争力已经成为企业急需解决的问题。近年来，
国内很多企业都在陆续不断地引进和实施绩效管理体系，但从实施效果看，存在
着对绩效管理认识不足、绩效管理体系与企业发展战略不符、重考核轻持续改进
等一系列问题，从而导致绩效管理在企业管理中难以发挥重要作用。 
联想移动通信科技有限公司（以下简称联想移动）在面对手机市场竞争日益
激烈的形势下，对外树立形象，对内提高素质，从长远发展考虑，加强管理并梳
理工作流程和制度规范化建设，通过积极探索和实践，激发员工的积极性，提高
企业经营绩效。然而，在移动互联网快速发展的大潮中，联想移动现行的绩效管
理也显露出一些不足，影响了绩效的持续提升。尤其这几年智能手机的争夺大战、
收购摩托罗拉手机整合过程中对业务的影响以及国内市场战略调整的失误，导致
这几年业绩出现较大波动，尤其国内市场排名的下滑，对绩效体系的全面评估和
优化提出了更高的新要求。 
本文拟运用绩效管理的相关理论，分析联想移动绩效管理现状，发现存在的
问题，并对形成这些问题的原因进行分析，在此基础上探讨如何从企业战略切入，
用“平衡计分卡”为战略转化工具，将 KPI 和 CPI 相结合的考核方法，提出联想
移动绩效管理的优化思路。由于联想移动内部管理相对完善，信息化程度高，执
行力强，有良好的企业文化倡导创新，所以绩效管理优化的研究重点放在将战略
转化为可操作和量化的指标设计以及过程辅导反馈和绩效结果的应用方面。针对
众多的管理方法和工具本文重点采取了目标管理法、关键绩效指标法以及平衡记
分卡对联想移动绩效管理的优化进行研究。 
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Abstract 
After more than thirty years of reforming and opening up, China's economy has 
achieved a rapid growth in the whole world's attention. And the globalization of 
markets today brings the international market competitions’opportunitiesand 
challenges for Chinese enterprises. Enterprises competition is actually the competition 
of the talents. The performance management system is the core of modern enterprises’ 
human resources management system. Ithas become an urgent problems that how to 
design and keep optimizing the management system which can adapt to improvethe 
enterprise, andthen effectively build the core competitiveness of the enterprises. In 
recent years, many domestic enterprises are constantly drawing in and implementing 
the performance management system one after another. But from the effect by 
implementing the system there is a series of problems such as lacking of understanding 
of performance management, or the performance management system and the 
enterprise development strategy does not match, or pay much more attention in 
assessments than in improvements.The problems lead to the result that performance 
management is difficult to play an important role in the enterprise management. 
Facing of the increasingly fierce competition of the mobile phone market, Lenovo 
Mobile Communication Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Lenovo 
Mobile) build up the outstanding images outside, and strengthen the quality inside, for 
the long-term development considerations, to strengthen management, carding 
workflowand system standardization construction. Stimulate the staff's enthusiasm and 
improve corporatebusiness performance by means of actively explore and practice. 
However, in the circumstances of economical globalization, Lenovo Mobile's current 
performance management also revealed some deficiencies, by which affectthe 
performance’s continuous improvement. Especially for the battle of Smartphone 
market in recent years and the influence cause by the integration process of Lenovo 
acquainting Motorola’s mobile phone business, the salesdecline a lot this few years, 
which make the comprehensive assessment and the optimization of the performance 
system becomemuch more significant now. 
This thesis aims to use the knowledge of performance management theory to 
analyze the present situation and problems of Lenovo Mobile ′ sperformance 
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management, and gradually explore the optimization ideas which are strategy oriented、
use Balanced Score Card as the strategic transformation tools and combine KPI and 
CPI as evaluation method.The Lenovo Mobile internal management is relatively 
completive and it is highlyinformationaland strong executive, and has the 
excellentinnovation encouragingenterprise culture. So the emphasizes of the 
performance management optimization research are the design for the transformation 
of strategy into practicable and measurable index and the application in the counseling 
process’s feedback and performance result. 
 
 
Key words: performance management; optimization; KPI 
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第一章 绪论 
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第一章 绪论 
第一节 研究的背景与意义 
一、研究的背景 
联想作为全球个人电脑市场的领导企业和一家富有创新性的国际化的科技
公司，已经成为全球个人电脑市场的领先者——年收入达 449 亿美元，服务于世
界 160 多个国家的企业客户和个人客户的国际化企业，全球财富 500 强排名 231
名①。一个优秀企业其最大优势在于“软”管理，即在于文化与品牌的管理，而文
化和品牌的背后是人力资源管理和开发，尤其是员工的良好素质和快速的学习能
力。 
随着时间的推移，任何企业的价值创造战略都会被竞争者复制，而企业从中
获得的收益也会因此而受到损害，也正是因为这样一个关键原因，企业才更应当
寻找并留住那些懂得如何管理资源的员工。要想获得出色的经营业绩，就必须让
这些员工发挥出不可替代的作用[1]。联想近几年提出保卫与进攻的双拳战略，要
求不但要在业务上创新、制度上创新，更要在人的思维上创新、管理方法上创新。
创新是我们重塑活力和超越竞争对手的重要源泉，也是人力资源管理价值的体现。 
联想移动通信科技有限公司（以下简称联想移动）成立十五年来，几经起伏，
从最初毫不起眼的市场新兵，到一度做到国内市场国产手机品牌第一，后经历业
务调整从联想集团剥离到联想集团重新回购，顺应移动互联网技术发展的大潮，
大举进军智能手机领域，以“中华酷联”（中兴、华为、酷派、联想）为代表的
国产手机很长一段时间占据着国内市场的半壁江山。2014 年联想战略调整以及同
年收购摩托罗拉移动通信，公司发展进入了一个新的阶段，直至现在，虽然在海
外市场成绩斐然，但国内市场持续低迷以及和摩托罗拉业务的深度整合尚未到位，
影响了公司业绩的达成。公司战略如何执行到位、企业高绩效团队氛围如何塑造、
个人绩效与成长如何与公司的发展相结合等等，都是目前公司必须面对的问题。 
                                                        
①联想集团 2015/16 财年年报 
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二、研究的意义 
（一）理论意义 
绩效管理是人力资源管理的一项重要内容，它通过对工作过程的计划、实施、
评估反馈和结果运用，将企业的战略和日常经营管理紧密结合，从而保障战略得
以落实，持续提升企业的整体绩效。企业要不断发展，塑造核心竞争力，获得持
续竞争优势，其必要条件就是要有一套完善的绩效管理体系。在概念方面，针对
绩效管理的定义与内涵较多、各种研究和方法让使用者不知如何选择的情况，本
文从实用的角度对绩效和绩效管理的概念进行了综合和补充。 
（二）实践意义 
本文从现实工作出发，理论和实践相结合，通过公司内部不同类型的员工深
入访谈、问卷调查等，系统分析了在绩效管理中存在的问题，提出相关改进和优
化的建议，进一步拉近员工关于绩效管理理论与实践认知方面的距离。希望能通
过这些优化进一步完善联想移动的绩效管理体系，为企业战略目标的实现及员工
个人成长提供帮助。 
第二节 研究的内容和方法 
一、研究内容 
本文从绩效管理相关理论出发，分析了联想移动绩效管理的现状、存在的问
题及原因分析，并就绩效管理体系的优化提出相关方案和建议。 
本文结构安排如下：第一章为绪论，阐述研究的背景和意义，以及研究的内
容和方法；第二章为绩效管理、绩效管理工具的相关理论介绍以及本文中重点引
用的理论；第三章对联想移动发展状况及其绩效管理进行分析；第四章为联想移
动绩效管理体系的优化；最后是结束语，关于本文的研究结论和未来展望。 
本文遵循理论联系实践的原则，研究框架如图 1-1 所示： 
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联想移动通信科技有限公司绩效管理体系的优化研究 
4 
本文查阅了国内外相关的文献、书籍和研究报告。通过综合研究，总结了联
想移动绩效管理的现状、存在的问题以及未来的发展方向。 
2、 实地调查与访谈法 
通过公司中高层管理者以及内部不同部门普通员工直接接触、交谈以及问卷
调查的方式收集一手资料，对存在的问题进行深层次的了解，从而从不同的层面
和角度得到科学的结论。 
3、 比较及归纳研究法 
通过公司存在的问题进行分析比较，对客观存在的事实进行分类，找出其中
的关联因素，从而给出相关的结果。 
第三节 研究的创新点 
当前对于企业绩效管理的研究很多，本文拟从企业的实际出发，结合行业特
点对联想移动绩效管理中存在的问题进行分析并提出优化完善的建议。 
本文最大的创新就是将企业的绩效管理和战略相结合，将企业战略目标层层
分解，体现人人背指标，全员创效益。具体通过以下几方面实现： 
首先是将员工的个人成长与企业的发展相结合，过程中将员工的个人发展目
标作为绩效计划的一部分。企业发展带动员工成长，员工成长也推动企业不断进
步。 
其次是体现在绩效管理加强过程的辅导和反馈，改变以往重结果轻过程的做
法。对过程中存在的变化和大的调整能及时修正，这样更符合互联网行业快速变
化的特点。 
再次是对绩效结果的应用更加灵活多样，一方面结合员工的成长，另一方面
又能奖优惩劣，在激励方面更加有特色。 
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